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1 Edition d'un maṯnavī composé en 1402-1403 par un auteur obscur originaire du Khorasan.
Le texte a été établi à partir du seul manuscrit connu de cet ouvrage, copié en 1503 et
conservé  à  Uppsala,  lacunaire  et  relié  de  façon  erronée,  mais  illustré  de  très  belles
miniatures.
2 Il  décrit  la  quête  de  l'Amour – à  la  fois  humain et  divin –  sous  la  forme d'un conte
allégorique, parsemé de nombreuses allusions à l'œuvre de Neẓāmī (en particulier Haft
Peykar) et de ‘Aṭṭār. Ce travail est issu d'une thèse sous la direction de G. Lazard, ce qui
devrait garantir un certain sérieux que semble confirmer sa publication par les Presses
Universitaires d'Iran.
3 Pourtant, l'introduction en persan et en français ne contient pas grand-chose, hormis la
description du manuscrit, et les quelques commentaires sur le texte (une demi-page !),
d'une naïveté déconcertante, trahissent la totale incompréhension de l'éditrice face à ce
récit initiatique. La partie la plus valable est un résumé détaillé, mais dénué de toute
interprétation, de l'histoire. On nourrit donc les plus grandes craintes quant à la qualité
du travail technique d'édition.
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